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El cinema negre segons Roma Gubern (II) 
1 c inema negre és un genere 
o una escola? A i x ó s'ha dis-
cutit molt . Per exemple, el 
meu amic Javier C o m a diu 
que és una escola del c inema 
americà. L a diferencia entre 
genere i escola és que genere 
són tradicions temàtiques; la come-
dia és un genere —trobem comedies 
al c inema italià, al c inema francés, al 
c inema espanyol i a l 'americà—. E s -
cola és un moviment nacional d'un 
país —Y expressionisme alemany, el né-
oréalisme italià, la nouvelle vague fran-
c e s a — amb un période de temps l i -
mitât , que dona una série de p e l l i c u -
les homogènies , que teñen una rela-
ció, un aire de familia. 
Alguns teôrics pensen que el c ine-
ma negre és una escola del cinema ame-
ricà que té un arc de vida entre el 1941 
i el 1 9 5 8 —grosso modo— entre El hal-
cón maltes i Sed de mal, que és el gran 
moment de plenitud i d'esplendor 
d'aquesta escola; el que passa és que 
aleshores ens demanam, on coHocam 
Jean-Pierre Melville, o del cinema 
britànic, fins i tôt del cinema espanyol 
com Apartado de correos 1001, per tant 
és discutible aquest encasellament. E n 
el cas del western és més évident, per-
qué efectivament és un génère que trac-
ta d u n a realitat americana específica 
que és la de la conquesta de l'oest, la 
frontera, el far west. E n canvi la delin-
quència urbana organitzada, el gangs-
térisme és un fenômen occidental. 
E l cas és que els antécédents del 
génère negre vénen de la literatura, és 
una mica la mare d'on surt la m i to -
logía negra. Concre tamen t d'un no -
veHista, Dashie l H a m m e t t , que a 
l'any 1 9 2 9 comença a publicar per en-
tregues, en forma de serial, una n o -
veHa que esta publicada i traduïda 
que és Red harvest (Collita roja). 
L'estructura de serial comença l'any 
1 9 2 7 , que és l'any de la peHícula de J o -
sef Von Sternberg La ley del Llampo 
(Underworld), que és cert que encara 
no és una peHícula característica del 
perfil del cinema negre, pero precurso-
ra eddentment ho és; és més, s'ha dit 
moites vegades que el gángster prota-
gonista de La ley del hampa és un an-
tiheroi romàntic que té una certa ad-
mirado anarquitsa per part d'S ternberg 
envers aquest personatge, acorralat al 
final i tancat en aquell apartament blin-
dât amb la noia, de manera que és una 
mirada que després la censura repri-
mirá, aquesta mirada Hibertària del 
gángster com a rebel social contra el 
món. E l 1 9 2 7 és, dones, un any clau. 
Però dos anys després esclata la de-
pressió. A l 'octubre del 1 9 2 9 , el crash 
de Nova York — n o s'ha de dir "crack" 
que és incorrec te— crea un cl ima de 
crisi económica , també de crisi m o -
ral, de crisi política i naturalent aquest 
camp de cultiu permet desenvolupar 
el c inema negre. 
L a noveHa negra tenia, natural-
ment, unes arrels precursores. Quan 
intentam fer la geneologia de la no -
veHa negra, veient que l'àvia era la po-
licíaca tal com la va formular Edgar 
A . Poe amb August Dup in o Conan 
Doyle amb Sher lock Ho lmes o C h e s -
terton amb el Pare Brown. E l que pas-
sa és que aquesta noveHa policíaca 
clàssica, era bàsicament una noveHa 
enigma: hi havia un assassinai, unes 
peces que calia resoldre, però hi havia 
j a elements de criminalitat, d'insegu-
retat col lect iva, d'angoixa, d'una c o -
munitat inquiteta per l 'aparició d'un 
assassí en sèrie. T a m b é aqüestes n o -
veHes tenien un punt en comú molt 
interessant, que el detectiu era privai, 
en antagonisme o rivalitat sempre amb 
el policia oficial, que pertanyia a una 
institució pètria, maldestra, ineficac.. . 
i els detectius treballaven al marge dels 
organismes oficiáis, en competencia 
amb les institucions de l 'Estat . 
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Després d'aquesta noveHa policí-
aca, va aparèixer al món anglosaxó un 
corrent dérivât del naturalisme, de la 
noveHa social: Upton Sinclair , T h e -
odor Dreisser, Sinclair Lewis , J o h n 
D o s Passos... on l 'accio passa a barris 
suburbials, on hi ha elements de llui-
ta de classes, de denùncia d'una in -
justicia social. Per tant, comença a 
agafar cos una narrativa que mira a la 
realitat social cara a cara i que, natu-
ralment, contribueix a fecundar la no-
veHa negra de que estam parlant. 
T a m b é a finals del segle X I X , cap 
el 1896 —per tant contemporani del 
c inema—, apareix un tipus de li tera-
tura de quiosc, que és el que s'ano-
mena el pulp magazine —de polpa, 
perqué estava fet de paper mol t ba-
rat, de mala qualitat, marró, groe... les 
short stories, en que hi havia diverses 
novel'les curtes de lectura. I concre-
tament aquesta fórmula dû pulp ma-
gazine, com la revista Black mask {La 
mascara negra), en que hi va escriure 
D a s h i e l H a m m e t t , R a y m o n d 
Chandler , Horace M c C o y , va ser-ne 
una de les pedreres. 
I finalment,lultim referentl i tera -
ri: el periodisme de crònica negra, de 
successos. C a l recordar que el 1919 és 
quan s'aprova la Ilei Volstead, que i m -
planta la prohibiciô de begudes al-
cohôliques, la prohibiciô de consum, 
transport, comerç , fabricaciô, és fruit 
d'una campanya puritana. E s una 
histôria reaiment, bastant inversem-
blant; la prohibiciô va començar a al-
guns estats sobretot del nord, indus-
trials en la teoria que els obrers s'en-
gataven, freqùentaven la taberna i, per 
tant, el seu rendiment era inferior, i 
per tant no anaven a treballar, es va 
culpar l 'alcocholisme de la indiscipli-
na laboral de la classe obrera. 
Aques t estât d'opiniô purità es va 
anar estenent; en principi eren qua-
tre o cine dry states (estats secs) , des-
prés deu, deprés dotze, fins que fi-
nalment l 'any 1919 es va aprobar a 
escala nacional la llei Volstead, que va 
estar en vigor fins a l 'any 1933, fins 
l 'època de Roosevelt . L a prohibiciô 
de fet va fomentar la fabricaciô, trans-
port, comerç i consum, clandesti de 
begudes. To t s hem vist les peHîcules 
famoses en que anaven a certs édifi-
a s ; havies de trucar, t 'obrien, entra-
ves... Luis Bunuel , a les sèves m e m o -
ries, explica que ell va treballar, a prin-
cipis del 1931, a Hol lywood, con-
tractât per la M e t r o , que mai s'ha b e -
gut tant en aquell pais tant com du-
rant la prohibiciô. 
V i s t des d'aquesta perspectiva 
doncs, la prohibició va fomentar el 
gangsterisme, que en bona part venia 
de la màfia italoamericana; i d'on ve-
nia aquesta? Venia dels immigrants de 
Sicilia, de la Italia del sud, la Italia po-
bra, que anaven a cercar feina a Ame-
rica i que naturalment contactaven 
amb els familiars o amics de Sicilia. 
Aquest sistema d'ajuda mùtua va cre-
ar la màfia, que no és més que una gran 
familia — i es diuen aixi—. É s una fa-
milia extensa en què els nebots, els se-
gons nebots, els tercers nebots.. . i això 
és la màfia; res més que això. É s el ma-
teix que l'església católica en el seu 
camp, que té una estructura — i per-
donau la comparació brutal— de mà-
fia. N o és casual que la màfia fos un 
invent de la Italia del sud. Italia és un 
pais polit icament jove; l 'Estat italià és 
creat a finals del segle X I X , les insti-
tucions politiques eren encara fràgils, 
febles, poc fiables i, per tant, la socie-
tat italiana va inventar un fenomen de 
teixit de cohesió fora de l 'Estat italià. 
E l gangsterisme, la màfia, la c o -
rrupció de les insti tucions, dels po -
dere, dels policies, dels fiscals... i na-
turalment, la noveHa negra es pot dir 
que és un mirali d'una societat en cr i -
si, que trenca els clixés de la mi to lo -
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gia optimista que to thom és feliç, de 
les comédies americanes classiques on 
ella i ell s'estimen i s'acaben casant. 
H i ha aquesta mirada pessimista so -
bre les ambicions, les perversions, la 
cobdícia, la violencia... j o diria sobre-
tot l 'ambició, si em diguessin quin és 
el gran tema central de la literatura 
negra, novelda negra i cine nègre: 
l 'ambició personal, depredadora. 
Per altra banda, abans parlava de 
La ley del hampa d 'Sternberg, encara 
una peHícula muda, pero sabeu que 
el 1 9 2 9 - 1 9 3 0 s'acaba establint el c i -
nema sonor, que aporta una d imen-
sió expressiva mol t important al c i -
nema. L e s persecucions en cotxe, els 
neumàtics que xiulen, els trets de les 
metrelladores, hi ha tôt un univers 
acústic propici que el c inema sonor 
potencia fins i tôt séparât de la polí-
t ica sonora del genere. 
U n esquema molt fréquent en les 
primeres peHícules de cinema negte, 
de les precursores deis anys trenta, era 
l 'esquema que els angloamericans 
anomenen rise andfall—ascens i ca i -
guda—; efectivament, quan exami-
nan! peHícules com Hampa dorada de 
L e Roy, és l'ascens del gàngster i la se-
va caiguda, Public Enemy de W i l l i a m 
Wel lman , Scarfaceàt Howard Hawks; 
per tant, hi ha una sèrie de models es-
tructuráis que no inventa la novel-la 
negra, però que s'adopten. Natural-
ment, en aquesta primera etapa del c i -
nema sonor, també s'adapten diverses 
noveHes de Dashie l H a m m e t t : El hal-
cón maltes del 1 9 3 1 , La llave de cristal 
del 1 9 3 6 . T a m b é deriva aquest c ine-
ma de gángsters cap a un subgènere o 
una derivado que és el c inema de pre-
sons i presidiaris com 20.000 años en 
Sing-Shig de Michae l Curt iz . 
E l que aporta el gènere negre és 
una antropologia pessimista en qué 
aquesta imatge edulcorada de VAme-
rican dream, de la societat petfecta, 
...la novella negra es pot dir que es un mirali d'una societat en crisi, 
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del capital isme, es trenca bruta lment 
perqué es demostra que la societat 
està governada per les ambicions per-
sonáis, pel relativisme i l 'ambigüitat 
moral: els textos de S igmund Freud 
que comencen a ser bastant coneguts 
— c o m e n c a a escriure a fináis del se-
gle X I X — , la difusió de la seva obra 
és deis anys vint (les primeres edi-
cions de Freud a Espanya van ser del 
1927-1928) . Freud va descriure l ' ès-
ser huma com un personatge v íc t ima 
o posseit pels seus instints, l ' instint 
d'amor, de desig, de destrucció, l ' am-
bició , el m ó n inconsc ien t reprimit pel 
superego... to t aquest nou sis tema 
d'antropologia que deriva de la l e c -
tura freudiana de l 'èsser humà, és el 
teló de fons d'aquesta nova visió pes-
simista. 
É s mes, quan esclatala Segona G u e -
rra Mundial , apareix un fenomen im-
portantíssim: les dites neurosis de gue-
rra. Mol t s soldats han de donar-se de 
baixa perqué teñen atacs de pànie. É s 
divulgada a través de revistes populare 
com el Readers Digest, es comenca a 
parlar de complexos, de traumes, i el 
public en general comenca a familia-
ritzar-se amb aquests conceptes. 
H i ha una peHícula concretament 
d'Alfred Hi t chcock que és Recuerda 
(Spellbomid) de l'any 1945, que la co-
pia encara porta — j o la vaig veure quan 
es va estrenar a Barcelona al C ine Cr i s -
tina— en els vídeos i dvd, una explica-
d o escrita que comenca dient, "Aques-
ta peHícula tracia deis complexos, que 
son deguts auns traumes...", dedicadnt 
línies a explicar al públic general el que 
és. Per tant, hi ha la difusió, la vulga-
rització d'aquests conceptes que venen 
del freudisme (complex d 'Édip). E n el 
cas de Recuerda, que és una peHícula 
emblemática, perqué Gregory Peck és 
víctima d'un complex de culpabilitat. 
Pero si vtiexíAlrojo vivo de Raoul W a s h 
—una peHícula soberbia, extraordina-
ria— el gángster protagonista que in-
terpreta James Cagney, és un gángstet 
edípic que té una atracció malaltissa per 
la mare, té una mena d'efecte posses-
siu molt xocant. 
N o és casual que el na ixement de 
la narrado en primera persona amb 
camera subjectiva, és un fruit del c i -
nema negre. L a identificació amb la 
primera persona. É s cert que moltes 
noveHes negres están escrites en pri-
mera persona, pero la legit imació d'a-
quest punt de vista apareix en una 
peHícula de Rober t M o n t g o m e t y de 
l'any 1946, que es diu La dama del la-
go, que está rodada gairebé comple -
tament amb camera subjectiva. 
Vull fer un aclar iment teóric so -
bre aquest tema, durant el c inema 
mut existia la camera subjectiva; és 
mes, en els seus principis cap el 1901 
o 1903 va aparéixer un genere que els 
historiadors anomenam film-voyeur, 
en qué es veia el forat d'un pany amb 
una silueta, i sortia peí darrere una 
senyoreta que es treia una mica de ro -
ba. N o es veia el que es veuria si es 
veiés a través del forat d u n a porta, 
sino que es veia el que permet ia la 
censura que es veiés. L a noia queda-
va amb una combinac ió fins a la pun-
ta dels peus, però en fi, la gent — e l s 
h o m e s — es feien i l lus ions . Aques ta 
in terpeHació del forat del pany, era 
òbviament una càmera subjectiva, es-
tava pensada i dissenyada per això 
però no era una narració en pr imera 
persona, perquè n'hi hagi és necessa-
ri el camp semànt ic de la paraula, la 
l inguistica, el p ronom personal en 
primera persona. I això és un invent 
del c inema sonor, però sobretot la se -
va formulació més radicai arriba amb 
dues pe l l i cu les del cine negre, La da-
ma del lago del 1946 i La senda tene-
brosa del 1947 de D e l m e r Daves , en 
què més de la mei ta t està rodada en 
pr imera persona i càmera subjectiva 
— a m b H u m p h r e y B o g a r t de prota-
gonis ta—. 
Per tant, no és casual aquesta vo -
luntat d'anar a les arrels de la c o m -
prensió de l'èsser humà. Però un punt 
de vista òptic a l'espai mai pot traduir 
les vivències d'un personatge perquè 
no és res més que això. Veieu que hi 
ha una assimetria entre el que és un 
punt de vista òptic a l'espai suposa-
dament d'una persona, això no ens 
transmet cap de les vivències subjec-
tives d'aquella persona. D e s del punt 
de vista epistemologie hi ha qualque 
cosa que falla; però és un artifici in-
téressant, i efect ivament el fracàs de 
La dama del lago és mol t fructifer i 
mol t intéressant, donant peu a molts 
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El que aporta elgènere negre es una antropologia pessimista... perquè es demostra que la 
societat està governada per les ambicions personals, pel relativisme i Vambigùitat moral 
articles i reflexions teôriques sobre la 
camera i el seu punt de vista... 
Natura lment , a l'espai privilégiât 
del c inema nègre —es t i c c i tant al-
gunes carac té r i s t iques formais i 
t emàt iques— és l'espai urbà que si-
mul tàn iament esta essent descobert 
peí c inema italià neorealista, en part 
per raons practiques perquè els estu-
dis estaven en males condicions i Ci-
necittà t ampoc no ho permetia , i en 
part per voluntat test imonial i pol í -
t ica j a que, és un c inema d'exteriors 
urbans — R o m a , ciudad abierta esta 
rodada tota amb interiors i exteriors 
naturals, Ladrón de bicicletas...—. 
però també si repassam la filmogra-
fia del c inema negre t robarem titols 
tan emblemàt ics com La ciudad des-
nuda, La jungla de asfalto de J o h n 
Hus ton , Mientras Nueva York duer-
me de Fr i tz Lang . . . Per tant el p ro -
tagonisme de l'espai urbà c o m a t e -
rritori d ' inseguretat, de perill, de rise, 
d 'amenaca. 
E l segon element per ancorar el c i -
nema negre és la nit, és el m o m e n t de 
la inseguretat, el m o m e n t del mis te-
ri, el m o m e n t del perill, titols que ava-
len que la nit és l'espai privilégiât del 
c inema negre: Mil ojos tiene la noche 
de J o h n Farrow, They live by night de 
Nicholas R a y del 1 9 4 9 , Nightfall de 
Jacques Tourneur del 1 9 5 6 , A cry in 
the night del 1 9 5 6 , per tant, la nit és 
un element també fonamental . 
I j a que parlo de nit, he de parlar 
de Hum. L a nit permet, per altra ban-
da, la fotogenia: el terra mullat, l 'as-
falt mullat, el reflex de la Hum elec-
tric, els neons.. . H e m de parlar de 
Hum. • 
Public enemy. 
